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Οι	 σπουδές	 επιτέλεσης	αποτελούν	 ένα	 ευρύ	 γνωσιακό	πεδίο,	 στο	πλαίσιο	 του	 οποίου	
χρησιμοποιούνται	 διεπιστημονικά	 αναλυτικά	 εργαλεία	 για	 να	 προσεγγίσουν	
παραδείγματα	που	 ξεπερνούν	 το	 θεατρικό	 γεγονός	 και	 συνδέονται,	 μεταξύ	άλλων,	 με	
τους	μετασχηματισμούς	του	κοινωνικού	και	 του	πολιτικού	χώρου,	 του	αστικού	 ιστού	
και	της	 ιστορικής	μνήμης.	Η	συμβίωση	των	μετα-αποικιακών	σπουδών,	των	σπουδών	





εκφράσεις	 ατομικών	 και	 συλλογικών	 ταυτοτήτων.	 Επιπλέον,	 όλες	 αυτές	 οι	












πρακτικών	 όπως	 το	 θέατρο	 δρόμου	 και,	 τέλος,	 η	 έννοια	 της	 «μνήμης	 εργασίας»,	 την	
 
1	Μερικά	από	τα	σημαντικότερα	συγγράμματα	αυτής	της	θεωρητικής	γενεαλογίας	που	σχετίζονται	με	τη	
μελέτη	 του	 Ντέιβιντ	 Κάλντερ	 είναι:	 Marvin	 Carlson,	 Places	 of	 Performance:	The	 Semiotics	 of	 Theatre	
Architecture,	Cornell	University	Press,	Ithaka,	Νέα	Υόρκη	1989·	Peggy	Phelan,	Unmarked:	The	Politics	of	
Performance,	Routledge,	Λονδίνο	και	Νέα	Υόρκη	1993·	Baz	Kershaw,	The	Politics	 of	 Performance:	Radical	
Theatre	 as	 Cultural	 Intervention,	 Routledge,	 Λονδίνο	 και	 Νέα	 Υόρκη	 1992·	 Baz	 Kershaw,	 The	 Radical	 in	
Performance:	 Between	 Brecht	 and	 Baudrillard,	 Routledge,	 Λονδίνο	 και	 Νέα	 Υόρκη	 1999·	 Baz	 Kershaw,	
Theatre	 Ecology:	 Environments	 and	 Performance	 Events,	 Cambridge	 University	 Press,	 Cambridge	 και	 Νέα	
Υόρκη	 2007·	 Diana	 Taylor,	The	 Archive	 and	 the	 Repertoire:	 Performing	 Cultural	Memory	 in	 the	 Americas,	
Duke	University	Press,	Durham	και	Λονδίνο	2003·	Tracy	Davis,	Stages	of	Emergency:	Cold	War	Nuclear	Civil	
Defence,	 Duke	 University	 Press,	 Durham	 και	 Λονδίνο	 2007·	 Jen	 Harvie,	 Staging	 the	 UK,	 Manchester	
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οποία	αναπτύσσει	ο	Κάλντερ	και	πάνω	στην	οποία	χτίζεται	το	κεντρικό	επιχείρημα	του	
βιβλίου	του.	
Τα	 παραδείγματα	 με	 τα	 οποία	 καταπιάνεται	 ο	 Κάλντερ	 αποτελούν	 πρακτικές	
του	 θεάτρου	 δρόμου	 με	 την	 έννοια	 ότι	 «λαμβάνουν	 χώρα	 εκτός	 των	 ειδικά	
κατασκευασμένων	θεατρικών	χώρων»,	αλλά	δεν	είναι	απαραίτητο	να	συμβαίνουν	στον	







θεάτρου	 δρόμου	 συντάσσεται	 με	 την	 ερμηνευτική	 λογική	 του	 Κάλντερ,	 που	 διερευνά	
τον	 ποιοτικό	 μετασχηματισμό	 του	 δημόσιου	 χώρου	 και	 της	 δημόσιας	 σφαίρας	 στη	
μετάβαση	 από	 τη	 βιομηχανική	 στη	 μεταβιομηχανική	 οικονομία.	 Σε	 αυτή	 του	 την	
προσπάθεια,	αναλύει	παραδείγματα	που	εκτείνονται	χρονικά	από	το	1977	μέχρι	και	το	
2015	 και	 που	 λαμβάνουν	 χώρα	 σε	 ποικίλους	 χώρους	 –	 από	 πλατείες	 και	 κεντρικούς	
δρόμους	μέχρι	πρώην	εργοστάσια	και	ναυπηγικές	ζώνες.2	Επιπλέον,	καθώς	ο	Κάλντερ	
επιδιώκει	να	αναδείξει	τη	διαδικασία	της	αποβιομηχάνισης	σε	περιοχές	των	οποίων	η	
οικονομία	 βασιζόταν	 στη	 βιομηχανική	 παραγωγή,	 όλα	 τα	 παραδείγματα	 προέρχονται	
από	 περιοχές	 εκτός	 Παρισιού.	 Μέσα	 από	 τη	 μελέτη	 αυτών	 των	 παραδειγμάτων	
καταφέρνει,	 αφενός,	 να	 σκιαγραφήσει	 τις	 δομές	 χρηματοδότησης	 του	 γαλλικού	
θεάτρου	 (και	 ειδικότερα	 του	 θεάτρου	 δρόμου)	 και,	 αφετέρου,	 να	 μας	 δώσει	 μια	
συνοπτική	 ιστορία	 του	 θεάτρου	 δρόμου	 στη	 Γαλλία	 καταγράφοντας	 τόσο	 τις	
αισθητικές	του	τάσεις,	όσο	και	τις	ιδεολογικές	και	πολιτικές	του	αξιώσεις.		
 
2	 Ο	 Κάλντερ	 αναλύει	 τα	 παρακάτω	 παραδείγματα:	 Στο	 κεφάλαιο	 1	 μελετά	 το	 2CV	 Théâtre	 των	
Théâtre	de	l'unité	(1977-1997)	και	το	Bivouac	των	Générik	Vapeur	(1988-)	–	και	οι	
δύο	 είναι	 παραστάσεις	 ρεπερτορίου	 και	 έχουν	 περιοδεύσει	 σε	 διάφορες	
τοποθεσίες,	 η	 δεύτερη	 ακόμα	 περιοδεύει·	 στο	 κεφάλαιο	 2	 σκιαγραφεί	 την	 ιστορία	 της	
βιοτεχνίας	Photosacs	από	την	εγκατάστασή	της	στο	Corbigny	το	1961	μέχρι	τη	μετατροπή	του	κτιρίου	της	
στο	πολιτιστικό	κέντρο	La	Traverse	το	2011	υπό	τη	διεύθυνση	της	ομάδας	θεάτρου	δρόμου	Metalovoice	
καθώς	και	 το	φεστιβάλ	Ouverture,	 που	σηματοδότησε	 τη	συγκεκριμένη	αλλαγή	χρήσης·	στο	κεφάλαιο	3	
μελετά	δύο	παραστάσεις	της	ομάδας	KompleXKapharnaüM,	το	PlayRec	(διάφορες	τοποθεσίες,	2006-
2008)	και	το	Sentier	Pédestre	Périphérique	(Carré	de	Soie,	Villeurbanne,	2011-2012),	που	
σχετίζονται	 με	προγράμματα	ανάπλασης	 του	αστικού	 χώρου·	 στο	 κεφάλαιο	 4	 γράφει	 για	 τη	 μετατροπή	
των	 ναυπηγείων	 του	 Île	 de	 Nantes	 σε	 χώρο	 της	 πολιτιστικής	 βιομηχανίας,	 το	 Les	
Machines	 de	 l’île	 (2007)·	 τέλος,	 στο	 κεφάλαιο	 5	 εξετάζει	 τις	 εικαστικές	
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Εκτός	 από	 τα	 παραπάνω,	 τα	 παραδείγματα	 που	 εξετάζει	 ο	 Κάλντερ	
αναδεικνύουν	 και	 τη	 σημασία	 των	 πολιτισμικών	 πρακτικών	 και	 ειδικότερα	 του	
θεάτρου	 δρόμου	 στη	 διαδικασία	 αποβιομηχανοποίησης	 τόσο	 ως	 προς	 την	 ομαλή	
μετάβαση	σε	ιδεολογικό	επίπεδο,	όσο	και	στην	αντικατάσταση	ενός	είδους	παραγωγής	
από	 ένα	 άλλο.	 Κεντρικό	 ρόλο	 σε	 αυτή	 τη	 διαδικασία	 έχει	 αυτό	που	 αποκαλεί	 «μνήμη	
εργασίας».	 Ο	 Κάλντερ	 δανείζεται	 τον	 όρο	 που	 στη	 γνωσιακή	 ψυχολογία	 αναφέρεται	
στην	«ικανότητά	μας	να	χειραγωγούμε	την	πληροφορία	[…]	αντί	να	την	αποθηκεύουμε	
παθητικά»,	 επειδή	 «υπαινίσσεται	 την	 προσωρινή	 φύση	 της	 μνήμης	 σαν	 έργο	 εν	
εξελίξει»	 (σ.	 4).	 Στο	 πλαίσιο	 της	 ανάλυσής	 του	 η	 μνήμη	 εργασίας	 λειτουργεί	
επιτελεστικά	 και	 θεατρικά.	 Η	 επιτελεστική	 λειτουργία	 της	 προκύπτει,	 όπως	
υποστηρίζει,	 από	 την	 «ιδιοποίηση	 των	 βιομηχανικών	 προϊόντων,	 υπο-προϊόντων	 και	
χώρων,	 αλλά	 και	 επίσης	 των	 σωμάτων,	 χειρονομιών,	 συμβόλων,	 πρακτικών	 και	
τεχνικών»	 (σ.	 182).	 Με	 άλλα	 λόγια,	 τα	 παραδείγματα	 που	 αναλύει	 ο	 Κάλντερ	 μας	
δείχνουν	 τη	 μετάβαση	 στη	 μεταβιομηχανική	 οικονομία	 τόσο	 στο	 επίπεδο	 της	
λογοθετικής	πρακτικής,	καθώς	η	μνήμη	του	βιομηχανικού	παρελθόντος	πάντα	υπάρχει	
στο	ίδιο	ερμηνευτικό	πλαίσιο	με	τη	μεταβιομηχανική	εκμετάλλευση	και	ανάπλαση	του	
αστικού	 ιστού,	 όσο	 και	 στο	 επίπεδο	 της	 ενσώματης	 πρακτικής,	 καθώς	 οι	 ηθοποιοί,	
εργάτες	και	οι	ίδιοι	της	πολιτιστικής	βιομηχανίας,	καλούνται	να	ενσαρκώσουν	όχι	τους	
εκτοπισμένους	βιομηχανικούς	εργάτες,	αλλά	την	εργασία	αυτών.	Με	αυτόν	τον	τρόπο,	η	




Κάλντερ,	 τα	 παραδείγματα	 που	 αναλύει	 χρησιμοποιούν	 τη	 θεμελιώδη	 για	 το	 θέατρο	
«αλληλεπίδραση	μεταξύ	του	πραγματικού	και	του	εικονικού	[…],	του	παρόντος	και	του	
προβαλλόμενου.	 […]	Δείχνουν	 τους	 τρόπους	με	 τους	οποίους	βιομηχανικοί	 χώροι	υπό	
ανάπλαση	 πρέπει	 –τουλάχιστον	 για	 κάποιο	 χρονικό	 διάστημα–	 να	 παραμείνουν	
κατανοητοί	ως	αυτό	που	ήταν	κάποτε	και	ταυτόχρονα	να	γίνουν	κατανοητοί	ως	κάτι	
άλλο»	(σ.	184).	Με	άλλα	λόγια,	οι	πρώην	βιομηχανικοί	χώροι	μετατρέπονται	σε	σκηνές	
που	 παρουσιάζουν	 μια	 «θεμελιωδώς	 θεατρική	 χωρική	 διττότητα»,	 μέσω	 της	 οποίας	
θεσπίζονται	 οι	 συνδέσεις	 μεταξύ	 του	 παρελθόντος	 και	 του	 παρόντος	 τους	 και	
παράγεται	 ο	 μεταβιομηχανικός	 χώρος	 τόσο	 ως	 υλική	 πραγματικότητα,	 όσο	 και	 ως	
ερμηνευτικό	πλαίσιο	(σ.	182).	Μέσα	από	την	επιτελεστική	και	θεατρική	λειτουργία	της	
μνήμης	 εργασίας,	 προσθέτει	 ο	 Κάλντερ,	 τα	 παραδείγματα	 αυτά	 του	 θεάτρου	 δρόμου,	
ακόμα	και	αν	συμμετέχουν	στη	διαδικασία	αποβιομηχανοποίησης,	αναδεικνύουν	αυτή	
την	 πολύπλοκη	 διαδικασία	 μετασχηματισμού,	 την	 καθιστούν	 κατανοητή.	 Και	 «το	 να	
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καθίσταται	 μια	 διαδικασία	 κατανοητή	 μπορεί	 να	 είναι	 η	 προϋπόθεση	 για	 την	 ομαλή	
εξέλιξή	 της,	 αλλά	 είναι	 και	 [απαραίτητη	 προϋπόθεση]	 για	 την	 άσκηση	 κριτικής	 προς	
αυτήν»	(σ.	185).	
Το	 βιβλίο	 αυτό	 είναι	 εξαιρετικά	 φιλόδοξο	 και,	 μέσα	 από	 ενδελεχή	 και	
σχολαστική	ανάλυση,	ο	Κάλντερ	αρθρώνει	στιβαρά	επιχειρήματα	για	τους	τρόπους	με	
τους	 οποίους	 χρησιμοποιούνται	 επιτελεστικές	 και	 θεατρικές	 πρακτικές	 για	 τον	
μεταβιομηχανικό	 μετασχηματισμό	 των	 γαλλικών	 αστικών	 τοπίων,	 τόσο	 στο	 επίπεδο	
της	διαμόρφωσης	του	χώρου	(τις	νέες	χρήσεις	των	εγκαταλελειμμένων	βιομηχανικών	
εγκαταστάσεων),	 όσο	 και	 στο	 πλαίσιο	 των	 λογοθετικών	 πρακτικών	 που	 θεσπίζουν	
ιδεολογικά	 τις	 νέες	 χρήσεις	 του	 χώρου	και	 των	 (υλικών	και	συμβολικών)	οικονομιών	
που	 συμμετέχουν	 σε	 αυτή	 τη	 διαδικασία.	 Είναι	 ένα	 συναρπαστικό	 ανάγνωσμα,	 που	
δείχνει	 νέους	 τρόπους	 ανάλυσης	 των	 πολιτισμικών	 πρακτικών	 μέσα	 στο	 πλαίσιο	 της	
μεταβιομηχανικής	 κοινωνίας,	 καθώς	 πραγματεύεται	 τα	 πολύπλοκα	 οικονομικά,	
κοινωνικά	 και	 αισθητικά	 πλαίσια	 στα	 οποία	 αυτές	 οι	 πρακτικές	 λειτουργούν	 και	 τα	
οποία,	εν	μέρει,	παράγουν.	
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